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U n a v i s i t a a l m e r c a d o n u e v o q u e El ayudante del Rey, 
h o y q u e d a a b i e r t o a! p ú b l i c o Icomandante Gallarza, 
en Larache 
Í | ¿ a fecha de hoy no ha de pasar debe exist ir en todos los mercados.| 
desapercibida en los anales'de! nue- Y a nuestra presencia el m e c á n i - j 
vo Larache, ya que en ella ha que- co de la Junta hace funcionar los 
dado abierto al púb l i co el nuevo mer motores que elevan desde el pozo 
cado; este mercado que no tiene r i - abastecedor de tan preciado l í q u i -
val en Afr ica y pocos, muy pocos do al depós i to central del mercado, 
competidores en la P e n í n s u l a e i m - dos metros cúbicos de agua por m i -
nuto. 
Le preguntamos si el pozo s e r á 
tividad digna de los mayores elo- suficiente para las necesidades del 
" • mercado, a lo que nos contesta que 
.. durante el verano han sacado m u -
. chos metros cúbicos de agua y co-
. mo es natural en la invernada no 
.; se p o d r á agotar por* mucho que sea 
í el consumo. 
T a m b i é n vemos funcionar Iqis 
portantes capitales europeas. 
En muy pocos días y con una ac-
gios el A lmotacén secundado 
cazrnente por su delegado el ins 
peder don Evaristo Acosta, ha cum 
plimentado exactamente los acuer 
dos de la Junta de Servicios Loca 
les. 
Han sido subastados aquellos | 
puestos que m á s solicitantes t e n í a n ' mangas de riego que han de l i m -
«vitando con ello preferencias y piar diariamente todo el mercado, 
favoritismos, obteniendo en cambio >; <Jue se Pueden enchufa- en dis-
el Municipio un ingreso que benefi- t intos lugares puesto que existen 
ciará los fondos municipales para varias bocas de riego, 
atender a tantas y tantas necesida- Todos los puestos que existen en 
des como tiene nuestra pob lac ión , el mercado han sido ocupados por 
Una buena a d m i n i s t r a c i ó n m u ñ í - industriales y comerciantes, espa-
cipal equivale al desenvolvimiento ñoles , ind ígenas e israelitas en n ú -
urbano de las ciudades y solo mere- mero de ciento sesenta, 
cen plácemes nuestras autoridades En los ángUios ¿e ia fachada p r i n 
municipales, y los funcionarios del cipai del edificio, se instalan dos 
Almotacén, al haber procedido con ún icos cafés, uno , español y otro 
tanto acierto en esta ocasión. moro. 
Larache necesitaba que su gran T a m b i é n van dos establecimien-
mercado fuera abierto al púb l i co tos do comestibles, dos estancos y 
Ayer a t e r r i zó en el a e r ó d r o m o de 
Auamara un avión que ven ía p i lo ta -
do por el ayudante del Rey coman-
dante aviador Gallarza al que acom 
pañaba el teniente coronel de Infan-
t e r í a don Pablo Mar t ín Alonso que 
t a m b i é n es tá de ayudante del R<;y. 
J-.os ayudantes do Don Alfonso, 
cumplimentaron al general Mola y 
por la noche en c o m p a ñ í a de su ex-
celencia asistieron a la función del 
Teatro E s p a ñ a . 
A l teniente coronel don Pablo Mar 
t i n Alonso y al comandante Ga-
llarza, que durante el día de ayer 
fueron saludados por gran n ú m e -
ro de jefes y oficiales les enviamos 




Ha fallecido el Director 
de laoAgencia del 
Banco de España 
D e s p u é s de una r á p i d a y cruel 
enfermedad falleció en la tarde de 
ayer el distinguido y respetable d i - | 
sin dilación alguna y al deseo ge- pUest0S f]e cambio que e s t a r á n a la rector de la Agencia del Banco del 
neral de la poblac ión han corres- enfra(ja ¿e\ mercado para la mayor E s p a ñ a en Larache don Luis Mar 
pendido las autoridades haciendo su comodidad dei públ ico 
apertura en el día de hoy como ya 
habíamos anunciado en. uno de n ú e s 
tros números anteriores. 
Y en nuestro deber informat ivo y0 r í a de 
visitamos ayer el • nuevo mercado 
D i r e c t o r de la A g e n e i a del Banco de E s p a ñ a en L a r a c h e 
Falleció a las seis de la tarde del día de ayer, a los 70 años de edad, 
después de haber recibido los Auxilios Espirituales. 
Su desconsolada esposa, doña Valentina Medrano; hijos, don José 
(ausente), don Luis y don Eduardo; hijos políticos, doña Concepción 
Estéban, doña María Ferrer y doña Romualdo, Ibáñez; hermanos políti-
cos, nietos, sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades se sirvan asistir a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, a las cinco de la tarde, desde la 
casa mortuoria. Avenida Reina Victoria número 30, al Cemente-
rio Católico, por cuyo favor les quedarán muy agradecidos. 
No se reparten esquelas. Larache 1 de Noviembre de 1929. 
Funera r i a " L a S iemprev iva" 
N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S 
| tinez Saenz. 
Durante la noche de ayer se t r a - ' N i los esfuerzos de la Ciencia n i 
bajo i n c e s a m e n t e pa- ' j los cuidados extremados de su des-
ra que en la m a ñ a n a de hoy la m a - j consolada esposa y de sus hijos, han 
los puestos estuvieran ; podido arrancar a la Parca la vida 
abiertos al públ ico , y a falta de pe-
para informar a nuestros lectores so qUeños detalles que en días sucesi-
\SB* su organización y funcionarmen 
to que ha de ser en la misma for-
ma : que funcionan los mercados 
de Valencia y Cádiz y otras pobla-
ciones importantes de la Pen ínsu -
la. 
Y esta organización se i r á hacien-
vos se han 'de i r complementando. 
Visitamos los s u b t e r r á n e o s des-
tinados a depós i tos de m e r c a n c í a s 
y a c á m a r a s frigoríficas y la sober-
bia oficina del Almotacenazgo des-
de la que se domina todo el in te -
r io r del Mercado y donde ha de na-
de este venerable y r e s p e t a b i l í s i -
mo señor que con su acendrada 
horiorabilidad y exquisito t rato pa-
ra cuantos le conocían, supo cap-
tarse en Larache la e s t imac ión y 
el respeto de todas las clases socia-
les de la poblac ión . 
D. Lu i s Mart ínez Saenz ha entre-
gado su alma a Dios rodeado de 
M O T O R I Z A C I O N ^ D E L E J E R C I T O 
| tor ligero de cadenas sencillas sus-
' ceptibles de efectuar largo r e c o r r i -
do por camino Citroen Kegress t i -
pos P-7 bis y P-10 cuyas caracte-
r í s t i cas part iculares citaremos en 
otra ocas ión . 
U . 
Larache 30 de octubre de 1929 
La mecan izac ión QK E jé r c i t o es en el caso de tener que efectuarse 
problema dependiente d^ muchos la movi l i zac ión de dicha arma y 
factores, uno de ellos la adqu i s i c ión con el fin de d i fundi r en el púb l i co 
de mater ia l ; dificultuoso tanto bajo los tipos que se juzgan convenien-
ol p u n i ó de vista indust r ia l , corno tes e inci tar a los compradores 
económicamen te . ; eventuales a la adqu i s i c ión de trac-
La r e so luc ión del p r imer p u n i ó , teres del t ipo m i l i t a r con preferen- ' Hoy p r imero de Noviembre se 
no cabo é fec tuar la de otro modo, cia a los de otra clase han imp lan - conmemora la t radicional fiesta da 
que nacionalizando la industria au- tado en aquel pa í s el sistema de Todos los Santos y con este m o -
tomovi l definitivamente cual pare- primas de adqu i s i c ión elevando esta t ivo nuestra Necrópol is se rá v i s i t a -
ce ser se intenta l levarla a cabo, a 8.500 francos para los tractores d í s ima p0r cuantos en ella t ienen 
L a fest vidad de hoy 
do a medida que los industriales y dicar la adrninis t l .ación y jefatura sus familiares sobre los que hoy 1:510 es factible en E s p a ñ a y aun- pesados y a 6.000 francos para -los fami1iareS o amigos que pasaron 
comerciantes que ocupan el mer- de'todos ios servicios. . se ensaña el m á s acerbo dolor ante ^ue seeuramente ori&inai,¿ ftn P r i n - llgeros r e p a 1 ^ 0 8 en pr imas de mejop vida . 
cado, vayan cumpliendo las ó r d e -
nes que i rá dictando el Almotace-
nazgo por acuerdo de la Junta de 
Servicios Locales, labor que no pue 
de hacerse en veint icuatro horas 
y menos en un pa ís^protegido donde 
los indígenas tienen que i r a m o l d á n -
dose a las exigencias dp los merca-
dos europeos. 
Nos a compaña en nuestra v i s i t a 
Agradecimos las atenciones que 
nos d i spensó en nuestra visi ta al 
nuevo mercado el inspector D. Eva-
ris to Acosta y salimos g r a t í s i m a -
mente impresionados d? la organi 
zación y servicios que 
cesivos se han de u l t i m a r y m á s 
g r a t í s i m a m e n t e impresionados ai 
saber que por fin el viejo mercado 
al que llamamos plaza de abastos 
la impresionante y dolorosa p é r d i - ^l3*0 aquellas dificultades interna-
da del que fué modelo de esposos y c lónales y a ú n nacionales que he-
padres; e s t imad í s imo; funcionario m0S n0 hay qUe PreocuParse 
del p r imer centro bancario de h 
compra y de entretenimiento en la 
sigiuente fo rma: i 
Para tractores pesados p r ima de 
compra 4.000 francos. Pr ima anual 
Durante el día de ayer numerosas 
familias permanecieron en el ce-
menterio adornando las tumbas con 
flores y coronas como sentida of ren-
da y piadoso recuerdo a los m u e r -
por ello, por que su ac tuac ión so-
ñac ión y gran ciudadano c m e r i d í s i J r í a 8010 momei l t ánea ? en definitiva de entretenimiento durante los tres 
mn nnr mianf^'e , - .A , Í . ! r e s u l t a r í a que se r ea l i za r í a tan p r á c años siguientes al de compras 1.500 fAO ^ ^""J i rT 
en d as su- mo Por cuantos en vida lo trataren." x - •.• •• \ :. . , f t . a l « « e . * ~ oV™ tos ^ue descansan en la paz de aquel 
tica y beneficiosamente, como se ha francos; total en cuatro anos 8.500 
Implantado, la nac iona l izac ión de francos de p r ima . A d e m á s y en 
las cerillas, explosivos, pe t ró leos et- a t enc ión a la considerable impor -
cé te ra . . tancia que tiene para el t ractor 
el inspector del Almotacenazgo don ha quedado cerrado para siempre 
Evaristo Acosta que amablemente y en espera de que sobre las j a i -
nos va inforr;ando de cuantos datos mas e infectas barracáis que hasta 
inquirimos. ahora han servido de viveros a 
Nuestra mayor, p r e o c u p a c i ó n era roedores e insectos 
saber si el Mercado ten ía agua para modernos edificios que han de da 
atender a todos los servicios del 
mo, base de la mayor higiene 
La noticia de su muerte c a u s a r á 
profundo sentimiento en Larache y 
su sepelio que se c e l e b r a r á en la 
tarde de hoy h a b r á de consti tuir 
una imponente y sincera manifesta 
c ión de duelo. 
Hondamente apenados por la muer 
te del respetable señor don Luis 
El inconveniente 
nómico , aunque a 
de orden eco- de a r t i l l e r í a el que pueda efectuar 
primeraj vista grandes recoridos por carretera y 
parece abrumador para los in tere-! camino firme lo que s u p r i m i r á su 
ses del Estado, puede' con relat iva transporte en camiones se han acre-
•! facil idad subsanarse, porque todo contado en 1.500 francos y en 1.000 
sagrado recinto. 
E n este memorable día elevamos 
una orac ión por cuantos e spaño les 
sucumbieron en t ierras de Af r i ca . 
• , * • ' i , . * Mar t ínez Saenz, elevamos al cielni 
1 sa y a sus hij^s los desconsolados16110 65 funCÍÓn de lma adecuada franC0S r e s P e c t i v a ™ n t e las ante 
Detención de unos 
ladrones 
a para n oaeraus eumou* ^ aan u . ua . ^ y - — ^ ^ - ^ o rgan izac ión precisando pr imero las r ^ e S primas para los tractores que ^ s a ^ a n c a . - H a c e algunos díaí 
leí mis vida y ornato a la gran avenida del . , m ^ l o ^ d S c ü a d o . ! M ^ d e s y modelos, del mater ia l A v í e s e capacidad de efectuar por caid de Ued Zem h a b í a sido obj 
le que general Pr imo de Rivera. ¿ - (D Lui^s) res i - ^loSovil de todas clases que ne- f ™ * 0 * velocidades medias de 15 ^ un robo a mano armada ] 
La conferencia social 
internacional 
Madrid.—Habiendo sido declara 
cía permanente la d ispos ic ión regia 
emanada del minis ter io de la Go-
bernación sobre el Comité Nacional 
encargado do patrocinar la colabora-
ción de E s p a ñ a en los trabajos y 
aportaciones que se hagan para la 
wfctencia Social Internacional 
Que radica en P a r í s . 
• forman el tuiéVü Consejó del Co* 
ffitlé Naciimal el general Pr imo de 
Vivara como presidenie de alto ho 
Un banquete a ios Reyes 
Sevilla.—Anoche fueron obsequia 
dos los Reyes y el general Pr imo tan dolorosa pé rd ida , 
de Rivera con u n banquete que los 
ofreció el minis t ro del P e r ú en Es-
p a ñ a señor Legu í a . 
A los postres el señor Leguia p r o -
n u n c i ó un elocuente discurso enal-
teciendo a E s p a ñ a , al Rey y a las 
ol Perú es una viva continuación 
de la noble nación española. 
Contestóla el. geneíal Primo de 
Rivera 6h tobos patrióticos que 
enal léCíán el amor íiue siente Amé-
Casablanca.—Hace algunos d í a s el 
eto 
por 
dentes en la p i a r l e s enviamos ^ cesitan los C i l l e r o s , infantes, g i - k ^ m e t r o s por hora. .pa r te de unos ind ígenas , 
nuestro m á s sentido p é s a m e que ha netes' intendentes, ingenieros y de- ^ a s ca r ac t e r í s t i c a s gene-rales ex i - Los citados ladrones se h a b í a n 
cemos extensivo a sus d e m á s f a m i - m á s servicios del E j é r c i t o y adqui- f ^ al tractor ^ m m t a r han s i - Presentado en la quin ta que el r e -
liares por el rudo golpe que acaban rienci0 d e s p u é s paulatinamente a d° las «ff se citan. fendo caid posee en Ued Zem y. 
de experimentar y les pedimos cris semejanza de lo que ocurre con ' ^ del carruaje en orden de| bajo la amenaza de u n fusil , u n r e . 
t iana r e s ignac ión para sobrellevar ^ o s materiales de guerra en p í a - marcha no mayor de 3.800 k i l ó g r a - volver y una bayoneta, h a b í a n des-
zos y en cantidades armonizadas con mos Para los tractores pesados n i vahjado todos aquellos objetos que 
el estado de la Hacienda y la ins - de los ^SOO para los ligeros. ' de a lgún valor h a b í a en la qu in t a 
t r ucc ión que las nuevas m á q u i n a s Peso ^ remolque 5.000 k i logra - as í como alguna cantidad en rnetá-
de guerra impone ejecuten hoy día mos Para los tractores pesados y Neo. 
las unidades y servicios mil i tares 2-000 Para lo3 Hgeros. Denunciado el hecho a la po l i c í a 
todo el mater ia l perteneciente a l a í Velocidades medias con el r emol - la Seguridad se puso en movimien* 
plantillas del pie de paz y el reato ^ 6 k i l ó m e t r o s a la hora en eje to, procediendo a la de t enc ión d é 
del nctvsiu-io pura elevar el Ejér* y Por fcueB O&mlno y k i l ó m e t r o y algunos i n d í g e n a s sospechosos, 
cito basia formar t \ completo del ™edio u la horu por rampas de \m Entre estos se hallaba unos de 
a Duquesa de Guisa 
Áv 
rada de la indisposioion que ha su-
frido hace ntios dias S.A.U. la se-
renísitna señora duquesa de Guisa 
que en' ü n i ó n de la tésorerá de lá ra e\ caso de üha móVilizacióñ, dé-
Asociac ión de Caridad la distinguida ^ buscarse salvó el destinado es-
señora de Chicoy estuvo Vistando pecialmehte para Usó militar^ ré* 
de pr imera l ím 
ñor del mismo y como presidentes P'of Esp: lña 
de honor todos los ministros. 
Alberto Bendelac es el presidente 
afectivo y los cargos de vocales se-
: m ocupados por personalidades de 
icina v la Beneficencia. 
Casa del Niño. 
D e s p u é s del banquete los fteyes y 
los invitados asistieron a un rec i -
tal de piano que estuvo a cargo 
deV notable artista peruano Valcar-
la Medu 
jéfe de intervencio 
nes MNtFes 
í juisándolo entre él elemento c i -
i v i l de la nación.. 
Para resolver esta ú l t i m a parte 
favoreciendo el desenvolvimiento 
20 por OIGÍHO para los pesados y do 
30 por ciento para los ligeros. 
El eonsumo m^d'io total por to-
nelada y kilómo^ro en rocorridos 
por caminos modianaiuénle acckleU 
lados no debe exceder de dos deci-
litros y medio-. 
los 
autores que estrechado a preguntas 
confesó ser uno de ellos denuncian-
do al mUmo tiempo a sus "cole-
gasw. 
Con los datos facilitados por esté 
individuo la policía se trasladó al 
lugar señalado por el ladrón donde 
se procedió a la detención de los 
^"REGRESO D E L PRESIDENTE 
A MADRID 
Madr id . -E l general Pr imo de Ri-
Vera ade lan ta rá .su regreso a Ma- p e r m i t i r á a los especuladores ha 
drid que tenía anunciado para el san jugadas con las cotizaciones. 
d{a * con el p ropós i to de celebrar c • „ 
de wimstVQS el vieme^ * WSA'USX^D DIARIO MARROQUI 
íSSOLINl Y L A BOLSA ITALIA-
NA 
Roma.—El señor Mussolini se pro-
pone regular la Bolsa i taliana y no 
La distancia a recorre prueba fue 
defempleo del automovilismo eti lá fon til k i l ó m e t r o s en te r re ro var ia - d e m á s ' c ó m p a ñ e r o s ^ d e ^ r Ó b o . 
I ¡ u i i l l e r í a de su e jérc i to ha celebra- do para los pesados 225 k i l ó m e t r o s 
I do recientemente. Francia organi- Pa™ los ligeros de cadena m e t á l i -
— " I Zado por el minis ter io de la Guerra ca y 700 k i l ó m e t r o s de ellos 370 
Regresó do la P e n í n s u l a donde ha1 u n óoncurso dé tractores agr ícolas por terreno variado y 330 por ca-
pasado una breve temporada el j e -1 de características adecuadas para la rreiera para los ligeros de cadena 
fe de las Intervenciones Mil i tares 
de Larache teniente coronel don 
Eleuterio Peña a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida y respetable esposa. 
A los distinguidos señores de Pe-
ña les enviamos nuestro cordial sa-
lude? de biemvenic .̂ 
t r acc ión m i l i t a r por toda clase de, sencilla. 
Oro inglés a Francia 
Le Bourgot.—Por v í a a é r e a han 
llegado a este a e r ó d r o m o proceden-
terrenos y todo ello se ha hecho' Los tipos de carruaje premiados te de Londres cinco m i l doscientos 
ante la imprescindible necesidad de fueron los siguientes: • cincuenta ki los de oro. 
obtener lo m á s fácil y e c o n ó m i c a - j Para tractor pesado Renault; trac Hoy t a m b i é n son esperados de la 
mente posible los tractores necesa-. tor l igero de cadena me tá l i ca " A r a " ! misma capital londinense, seis mi l 
rios para la a r t i l l e r í a pesada de l y otro tipo s imi la r de & sociedad amiuentos kilos del precioso raetst 
campea por medio de la requisaj Industrial Agrícola y Mecánica, trac t ^ también ^or vift | ^ ^ 
L A L1GI0N 
Qonourso de prendas 
Bre y 1.000 en Oetubre del aflo pró-» 
x i m o ; Paelleras de 100 plazas. En! 
Febrero p róx imo .—Lebr i l lo s de 100; 
plazas, en Febrero p r ó x i m o — L e -
bri l los do 50 plazas, en Febrero 
EMPRESA D E AUTOMOVILES 
s t e 11 a n a 
Necesitando este Cuerpo adqui r i r p r ó x i m o . Correajes fusileros, 500 RAMON PFRF7 PA^TFT T n 
las prendas que a con t inuac ión se cada mes a p a r t i r de Marzo p r ó x i - RAMON PEREZ CASTELLO 
detallan abre concurso para que ' mo. Correajes pistoleros, 500 e n ' S E R V I C I O DIARIO ENTRE CEUTA, T E T U A N , LARACHE, TANGER, 
los c o ñ s t r u c t o r e s que lo deseen pue- Marzo p r ó x i m o y 500 en A b r i l . B o l - j XAUEN Y B A B T A Z A 
dan presentar sus ofertas, modelos sas do costado.—400 en Febrero p r ó . Salida diar ia de LARACHE para T E T U A N - C E U T A y viceversa, con 
y j [oposiciones hasta el día 15 de simo, 500 en Marzo y 500 en A b r i l , j enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
Diciembre p r ó x i m o , al señor co- | SEPTIMA. Los concursantes que: La Empresa L A CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
mandante Mayor del mismo, en Ceu, resulten favorecidos t e n d r á n en 1 M I L I T A R E S de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
ta debiendo los concursantes com- CUenta quejas entregas s e r á n exac- celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
prometerse en sus ofertas a cum- j tamente iguales a los modelos que! EMPRESA AUTORIZADA PARA L A ADMISION D E LISTAS D E E M -
M N O P O L I O DÉ TA8A009 Central hn. : . ! el día 15 del n ^ . 
noviembre a las once horas, aju t ? 
dose a las s^u..enl-s coa(ilciono, ^ 
Primera. Se a jus t a r án a todo i 
legislado por disposiciones oficia 
les para esta clase de concurso, ' 
Segunda. A c o m p a ñ a r a la Latoores qv.v so pecomieadaii ' 
C i g a r r o s de LA HABANA desde la Patente del Protectorado v 
* ts •y- J . x guardo de haber deposiHru 
'ABA. 0,7O on adelante. Gigarroa es * ' • ~ ^ ^ t a d o 
p l i r estrictamente las condiciones 
siguientes r 
PRIMERA. Los materiales que se 
empleen en la cons t rucc ión han de 
ser de p r o d u c c i ó n nacional y no 
t r a e r á n los modelos sellos n i mar -
la Junta E c o n ó m i c a el i ja . 
OCTAVA. 
BARQUE A JEFES, OFICIALES, CLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
Los que resulten favo: HORARIO D E S A L I D A : L a r a c h e - T e t u á n - C e u t a , con enlace al Correo ,-iK 
recidos d e p o s i t a r á n en me tá l i co pre de Algeciras S'SO m a d r u g a d a . — C e u t a - T e t u á u - L a r a c h e : 4 de la tarde, 
cisamente, en la Caja de este Cuer - Í ENLACES CON XAUEN Y B A B T A Z Z A 
po y en el plazo de veinte d ías , De T e t u á n a Xauen a las 8 y a las 14. De T e t u á n a Bab Taza S'IS y 14 
contados desde la fecha en ^ue se OFICINAS: E n Ceuta, calle Alférez B a y t ó n bajo del café "Ambos 
^aja de esta Central e] c 
Üipmoa & 0,20 y 0,30 y "MA | ciento del importe de la ofóHk 
, m A EXTRA* a 0,40. Pioacür concepto de flanza' cu.va car ' 
m - S O P E R t O K - " E X T R A ' J \ momento* de T ^ ^ Z * * 







ca alguna estampada, debiendo u n i r ! le^^^^ Teléfono n ú m . 119. T e t u á n , plaza de Alfonso X I I I . T e l ó -
fono n ú m . 226—Larache oficina Levy. Plaza de E s p a ñ a 
judica, como g a r a n t í a de cumpl i -
miento de cuantas condiciones fi-
se a cada uno de ellos una e t ique ta ' ca i l t idad ^ u a l al 10 Por ^ de l i 
cosida con h i lo o cuerda solamen- 1 
te. . 
SEGUNDA. A la carta oferta , 
a c o m p a ñ a r á cada constructor el ú l - gUran en el preSente concurso' ^ Q - \ 
t imo recibo comprobante de haber] dando este depós i to ̂ sujeto a lasj 
satisfecho la con t r i buc ión como ma-
tr iculado precisamente en la clase 
de a r t í cu los que concursa. 
TERCERA Todos los constructo-
res, al momento de presentar los 
modelos d e b e r á n depositar en la 
Caja del Cuerpo el cinco por 
ciento del valor total de la cons-
t rucc ión , tomando como base el ma-f 
yor precio de las prendas; es de- | 
cir, que si se presentan modelos de í 
En Arcila: Gafé «L? . Cartagenera». 
Rápido Aigeciras -Sevilla 
obligaciones que previene la regla* 
28 del Reglamento de Contratado-1 pasajeros j m e r c a n c í a s entre Sevill a-Jerez-Algeciras y viceversa con 
nes para el ramo de Guerra, apro-j magníf icos ó m n i b u s "Bussing" Pul lman de gran lujo y rapidez. Este 
bado por R.O.C. de 6 de Agosto de servicio enlaza con los vapores a Gibra l tar y los correos a Ceuta y 
1909 (G.L. n ú m . 157) 
Para el c ó m p u t o del depós i to i n -
dicado en el p á r r a f o anterior se ten 
d r á en cuenta la suma entregada 
al presentar los modelos y a que se 
refiere la. cond ic ión tercera 
NOVENA. E l pago s e r á al con-
\ tado y se h a r á en los diez primeros 
varias el depós i to indicado corres-1 , 
pondo al mayor precio de cada c í a - ! dias de cada mes de todo lo servido 
se de prendas, y cuya cantidad le j durante el anter ior y que por ser 
s e r á entregada a cada concursante) al modelo haya sido dado de 
alta en Almacén , para lo cual y con 
el fin de que puedan enviar las í a c -
turas para su previa pago, se co-
m u n i c a r á por el Cuerpo a cada cons-
Tánge r , con los ó m n i b u s a La L ínea y Málaga, y por la tarde con los 
expresos de Madrid y Mér ida 
SALIDA D E S E V I L L A A LAS 6'30—SALIDA D E ALGECIRAS U'OO 
PARA IN r < V y B PT^S 
En Sevi l la : Gran Capi tán , 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Colmado; 
Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Casablanca: 
Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa L A CASTELLANA (Agencia V a l -
verde) Te lé fono 119—Larache oficina Levy, plaza de E s p a ñ a 
Gb&NTES. aígamüos INGLE-
SES Y EGIPCIOS, 
^ E A S i £A T A R I F A EN LOí 
i S T A N Q O S 
n i 
Necesitando adqui r i r este Cuer-, 
po 1.212 mantas tropa similares 
a las u s i J i s por el E jé rc i to , se 
anuncia el concurso por el presen-
te anuncio para que los constructo-
res y 00 nepciautes que lo do.^-en 
presenten s..> ofertas bajo pliego 
cerrado en la P a g a d u r í a de esta 
al r e t i r a r los modelos caso de no 
haberle sido adjudicado. Este c i n -
co por ciento se rá entregado en Ca-
ja precisamente en metá l ico , por 
los constructores que residan en i a \ t r u c t o r la conformidad o reyaroj de 
plaza y en cuanto a los restantes! las prendas recibidas. 
que tengan su residencia fuera de 
Ceuta, pueden entregarlo en igual 
forma o por m e d i a c i ó n de un Banco. 
CUARTA. Con el fin de que la 
Junta E c o n ó m i c a al hacer la ad ju-
dicación, pueda obrar con la mayor 
equidad, no p o d r á exceder de cinco 
el n ú m e r o de modelos que puede 
presentar u n solo constructor en 
cada clase de prenda que d e b e r á n 
ser construidos con arreglo a t a -
l la determinada para su comproba-
ción l l evándola estampada en el 
modelo. 
QUINTA. Los precios se enten-
d e r á n l ibres de todo gasto en el A l -
m a c é n del Cuerpo en Ceuta y s e r á n 
mantenidos hasta la total entrega 
de la cons t rucc ión adjudicada, c u i -
dando al enviar las feturas, r e i n -
tegrar estas con el t imbre móvi l 
correspondiente y descontar en t o -
das ellas el l'SO por 100. 
SEXTA. Las entregas se efectua-
r á n en la forma siguiente: A lpa r -
gatas 10.000 en Febrero p r ó x i m o ; 
10.000 en Marzo y 10.000 en A b r i l , 
DECIMA. Los concursantes que 
resulten favorecidos, a b o n a r á n a 
prorrateo la cantidad que les co-
rresponda por in se rc ión de anun-
cios.s 
UNDECIMA. Todos los concursan 
tes h a r á n constar en sus proposi-
ciones la circunstancia de estar 
comprendidos en la R.O. de 11 de 
Agosto de 1924 (D.O. n ú m . 179) no 
a d m i t i é n d o s e a concurso a los que 
con arreglo a la misma, no se ha 
l ien en s i t u a c i ó n legal. 
DUODECIMA. Los modelos no 
aceptados s e r á n retirados del A l -
m a c é n en el plazo de u n mes, con-
tados desde la fecha en que se les 
comunique t a l extremo, y s e r á n re -
cogidos por sus d u e ñ o s represen-
tantes o Agencias, no respondiendo 
este Cuerpo de los que una vez trans 
curr ido dicho plazo no hubieran s i -
do r e t i r ado» . 
PRENDAS QUE SE CITAN 
30.000 pares de alpargatas; 6.000 
Guerreras k a k i , LOOO en Marzo p r ó ! guerreras k a k i ; 25.000 camisas ; 
x imo, 2.500 en A b r i l y 2.500 en 20.000 calzoncillos; 10.000 toallas; 
Mayo; Camisas 5.000 en Marzo p r ó - | 25.000 p a ñ u e l o s ; 20.000 pares de 
x imo, 10.000 en A b r i l y 10.000 en! calcetines; 10.000 gorros; 2.000 ce-
Mayo; Calzoncillos 4.000 en Marzo; Pillos de dientes; 3.000 capotes-
p róx imo , 8.000 en A b r i l y 8.000 en m a n í a ; 50 paelleras de 100 plazas; 
Mayo; Toallas, 2.000 en Marzo p r ó - 50 lebrillos de 100 plazas; 100 l e -
ximo, 4.000 en A b r i l y 4.000 en Ma- : br i l los de 50 plazas; 2.400 correa-
yo; P a ñ u e l o s 5.000 en Marzo p r ó x i - j jes fusileros; 1.000 correajes pis ' 
mo, 10.000 en A b r i l y 10.000 en'; toleres y 1.400 bolsas de costado. 
Mayo; Pares de calcetines, 4.000 en Los modelos de estas tres ult imas 
Marzo p r ó x i m o , 8.000 en A b r i l y prendas de equipo se encuentran 
8.000 en Mayo; Gorros, 2.000 en en el A l m a c é n del Cuerpo a dispo-
Marzo p r ó x i m o , 4.000 en A b r i l y | s ic ión de los concursantes que de-
4.000 en Mayo; Cepillos de dientes! seen examinar aus ca r ac t e r í s t i c a s 
E n marzo p r ó x i m o ; Capotes-manta,! legionarias. 
1.000 en Agosto, 1.000 en Septiem-j Ceuta 26 de Octubre de 1929 
d e r á n puestos libres de todo 
en el a l m a c é n de este Cuerno^!0 
en esta plaza. u^po git0 
Cuarta. La entrega será ai mp, 
de comunicada oficialmente la T 
jud icac ión como plazo máximo 
Quinta. E l importe de este annn 
cío s e rá de cuenta del adjudicata 
r io o a prorrateo cuando sean v / 
rios. 
Sexta. Los pagos se harán tan 
pronto tengan entrada en almaoán 
y sean reconocidas, las mantas, 
V i l l a Sanjurjo 24 de Octubre Áá 
1929. ' 
E l Cap i t án Pagador 
P. A. 
V.0 B.* 
E l Teniente Coronel Jefe 
PEÑAMARIA 
i - i A RIO MARROQUI ADMITE üñ. 
FT NES D E INSERCION flAg^ 
LAS CUATRO D E LA MADRD. 
GADA 
Estrío aistre Akázar, Lai-ach».. Arcila.. Tánger, Te 
taán y^Geuta ^ 
Hor«5 ús> íitíHia Ti 
De Lsrache s 
Cenia 
NOTA.— E l eeche de 
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NOTAS.— Esta impresa expende billetes corridos hasta 
Ugecuas, en commnacíon con los vapores de «Biand Lia8> 
que salen de Taogíjr. 
Esta Empresa íirMie estabiecido un grao servicio de auto-
móviles de gran íujo y comodidad entre Algeciras^Cadizy vice-
versa y Algeciras-aevüla, esi combinación con la llegada y sa-
lida de los vapores-c&rreos de Africa. Ea ésta . e expenden 
billetes para todas e tas lineas.—LA E M P R E S A 
Son las mejores del m u n d o 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
para niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
CIONES que se han hecho de este artículo y exija sied' 
pre en la lata el nombre de P. F . ESBENSEN. 
Representante en Larache: Antonio López fiscalant 
a n c o e s p a ñ o l . d e C r é d i t o . - S h 
f f 1 Q o c? d - 1 
h P B B A m B 5 f A U ft A ^ T 
Bébid&s de szeeleates y sereátad^s marcai^Tapss varíáslaat 
M m al Tiatr© Eaps^-llliCHi 
6ran Hotei Restaurant tspum 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Aatíguo hotel, montado • !a moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
¿sidas a '« carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargo» 
mfo Cafa cueota C^P m buen jsb? 
jf« fetódos-
Pessiieal® j «obro 91 
Alquila? d© deparlam-Boiofe d© «saja» úp bierré 
dé «hequos y oas^as d© efédHc mhre toúm loa JQtíéé 
ÍSM ©a 
Capital mci&U 50 milloaes de pesetas 
Gepilaí désembolsado:30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.443.26 
a fie ahorros: Intereses 4 •|0 a la vista. Cueulas eorrlentcs 
en pesetasy divíatextranjeras 
SoÉanal en Larache. Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De¡9 a 13 
imm®l ún tvmm qm regirá * partir ¿bl día i 3*^* ^ 
j m m- ; \ : : o o o m 
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rauTAiPUBin • • 
Cfueea.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan ea el Neyrá 
M M, 32 y q. X U » IreDes M. 34 y M. 36 oraWD •» 
n erv 
Una felicitación 
Rabat.—El general en jefe de las 
fuerzas de ocupación do Marruecos 
recibido el siguiente telegrama 
de felicitación do su colega de A r -
g -'Durante m i inves t igac ión sobre 
1 asunto Dbihahi , be podido apre-
\aT ia importancia del concurso 
l ú e los destacamentos m a r r o q u í e s 
q ^ c t n H n a los de Argelia. 
(SAN Ñ ) Reoresentante: ALONSO BORRERO GARFIA 
NOTOERO DE LARACHE 
Debiendo comenzar en breve las representante de m á q u i n a s de es-
Laracbe teniente coronel don Juan 
Yague. • 
han prestado a los de 
Al enviarle mis sinceras f e l i c i -
taciones por tal motivo,, ruego a 
VE. felicite en m i nombre a las 
tropas a sus ó rdenes por la buena 
camaradería de que han dado prue-
has en el combate". Ayer m a r c h ó Q Táriger nuestro 
c o m p a ñ e r o en la prensa Jacob S. Le 
vy, a c o m p a ñ a d o de su joven esposa 
y m o n í s i m a s hijas. Nuestro compa-
ñ e r o Levy marcha a T á n g e r con 
objeto de dejar internado a su h i -
jo Yudah en las Escuelas Italianas 
c r i b i r señor Cohén estimado amigo 
nuestro. 
• •« 
Ayer saludamos en esta al cono-
cido israelita don Sa lomón M o r y u -
sef que tiene importantes negocios 
en la zona francesa. 
Del campo llegó ayer el d i s t ingu i -
posa pasó ayer unas horas en esta do c a p i t á n de la Mehal-la Jalifiana 
el jefe del Grupo de Regulares de señor Lara. 
clases de adultos en el Grupo Es-
colar, el p r ó x i m o día dos de no-
viembre se a b r i r á n las m a t r í c u l a s 
para cuantos cíeseen inscribirse 
hac iéndose de tres a cinco de la 
tarde. j ... 
I 
A c o m p a ñ a d o de su distinguida es 
D E ESPECTACULOS 
El éxito de Richiardi 
y Daí kas 
Anoche con otrai gran entrada 
se presentaron nuevamente al p ú -
blico de Larache los no tab i l í s imos 
artistas Rich^ardi y Derkas. 
Richiardi , consumado dominador 
de la p res t id ig i t ac ión p r e s e n t ó los 
m o d e r n í s i m o s juegos y experimen-
Ult ima Hora 
L! Gobierno se incauta de 'a Com« 
panía de Ferrocarriies de M. C. P. 
REGRESO D E L MINISTRO 
TRABAJO 
D E L L A NORMALIDAD FINANCIERA E N 
| N U E V A YORK 
El estado de salud da 
menoeau 
Restablecido de la enfermedad 
que lo ha retenido en cama unos 
dias sal ió ayer de su domici l io núes 
t ro estimado c o m p a ñ e r o en la pren-
sa don Ba r to lomé Pajares. 
Madrid.—El minis t ro del Trabajo Nueva York.—La gompra de va -
señor Aunós que se p r o p o n í a l i e - lores durante el día de ayer fué im~ 
tos que lo valieron nuevas y m e r e c í | gar a Madrid el dia 4 de noviembre p o r t a n t í s i m a lo quo hace esperar 
das ovaciones por la habil idad que procedente de Nueva York ha anun se conjure el pán i co que ha exis-
pone en cuantos trabajos ejecuta. | ciado que l legará el sábado . t ido durante las ú l t i m a s 48 horas, 
i E l excelente transformista D e r - Í I E n los centros í lanc ieros se est i -
kas, p r e s e n t ó en la noche de ayer ' E L H0MENAJE A MARTINEZ A N I - ' ma que pasada ya la tormenta se 
! nuevos n ú m e r o s en los que como en DO 1 vo lve rá r á p i d a m e n t e a la n o r m a l i -
j la noche de su debut imi tó a las \ dad. 
j m á s cé lebres artistas de v a r i e t é s . La comis ión organizadora del ho- : 
Volvió a l lamar poderosamente la menaje nacional al min is t ro de la HACIA L A FORMACION D E L N U E -
París.—Esta macana como de 
costumbre el doctor que asiste al 
"Tigre" encon t ró que és te se en-
E l lunes p r ó x i m o t e n d r á lugar el 
apalabramiento de la bella s eño r i t a Maximino Al ler que se encuentra 
eontráha extremadamente fatigado For tuna Amselem con el joven Ja i - m u y mejorado. 
Y esta fatiga era consecuencia del me LeVy empleado en el Monopolio A ^an estimado amigo le deseamos 
Desde el Hospital de la Cruz Ro-; a tenc ión su moderno y r i q u í s i m o 
ja donde le fué practicada una ope vestuario siendo escuchado en sus 
r ac ión q u i r ú r g i c a ha sido trasladado cuplés con gran a t enc ión del p ú 
a su domici l io el maestro de los ta-
lleres del Parque de Ar t i l l e r í a don 
ejeroicio físico que hizo el s e ñ o r 
Clemenccau a c o m p a ñ a d o de su p r o -
fesor. 
El citado doctor cons ideró como 
ana grave imprudencia este ejer-
cicio, completamente incompatible 
con el estado del corazón del s e ñ o r 
Clemenceau. 
Seriamente .le ha prohibido al ex 
presidente entregarse a parecidos 
ejercicios. 
La CASA GUARDAMINO de L a -
rache pono en conocimiento de su 
distinguida clientela, que ha r ec i -
bido grandes partidas de abono? qu í 
micos de varias clase», que ofrece 
a precios económicos. Igualmente 
euenU esta casa con gi andr s exis-
tencias en el ramo de maquinaria 
agrícola j con toda clase de aperos 
Sé labranza. 




de la ciudad del Estatuto. 
A los futurgs esposos enviamos 
nuestra cordial fe l ic i tación. 
w > « 
En la tarde de ayer se verifleó el 
sepelio del angelical n iño Pepito de 
los Reyes Motes Gadea. 
P re s id ió el acto fúnebre su des-
consolado padre don Francisco y 
en el a c o m p a ñ a m i e n t o figuraban 
gran n ú m e r o de comerciantes e i n -
dustriales de la poblac ión los que 
hic ieron presente su 
un r á p i d o restablecimiento. 
• * » 
Se encuentra ligeramente indis-
puesta la respetable madre pol í t ica 
de nuestro estimado c o m p a ñ e r o en 
la Prensa don Antonio Gav i l án a la 
que' deseamos una r á p i d a me jo r í a 
en la dolencia que le aqueja 
blico que le t r i b u t ó grandes ovacio-
nes hac iéndole , presentar nuevos 
n ú m e r o s . 
Derkas, es un gran art ista en el 
género de la t r a n s f o r m a c i ó n e i m i -
tac ión de las "estrellas" de la can-
ción y por ello tiene qeu alcanzar 
ruidosos éxi tos en cuantos escena-
rios ac tué . 
H o y se d a r á n dos funciones como 
Gobernac ión general Mar t ínez A n i - ' 
do ha acordado hacer la entrega de 
los donativos recibidos al Preven-
tor io Nacional Anti tuberculoso el 
18 de diciembre con motivo de ce-
lebrar su fiesta onomás t i ca el ho-
menajeado en lugar doíl 18 de no-
viembre como estaba anunciado. 
LA CORPORACION DE L A V I V I E N -
DA 
VO GOBIERNO FRANCES 
Par í s .—El s eño r Clementel c o n t i -
n u ó esta m a ñ a n a las consultas re 
cibiendo en su domici l io a varias 
personalidades radicales socialistas 
entre ellas al señor Caillaux quien ^ 
m a n i f e s t ó que las conyersaciones 
que hay entabladas i r á n por buen 
camino hacia la so luc ión de la c r i -
sis. 
! A la una de la tarde de hoy so-
En el minis ter io del Trabajo se aaban varios nombres para ocupa? 
ha reunido el Consejo de Corpora- diferentes carteras, 
ción de la Vivienda para estudiar, 
en el día del debut para que puedan el proyecto de Estatuto que regu-'* VUELCO D E UN AUTOBUS 
asistir mayor n ú m e r o de familias l a rá las relaciones entre la propie-1 
^a presenciar este moderno y granead urbana y sus usuarios. I Argelia.—Ha capotado violentamen 
j e spec tácu lo que tan lisonjero éx i to j T a m b i é n ^ s e acordó abr i r una i n - te u n a u o t o b ú s s que llevaba cuaren 
Para cualquier colocación fija 0. y tan buena acep tac ión ha tenido en; f o r m a c i ó n ' q u e d u r a r á todo el mes ta bajeros resultando muertos 9 
i de noviembre para presentarla con i n d í g e n a s y 14 heridos. por horas se ofrece joven, sabiendo^ nuestro públ ico , 
mecanogra f í a y con cooncimentos 
n r é s m   sentido p é s a - de f rancés . P r e f e r i r á colocación por: 
me al atribulado padre al que reno-{ horas> informes en este per iódico . ¡ 
vamos nuestra condolencia. 
Marraquech 
De T á n g e r llegó ayer el conocido el sorteo de la Cruz Roja 
j Marraquech—Procedente de Mar-



















T E A T R O ESPAÑA.— Exito 
de la formidable troupe «Der-
kás-Richiardp. 
!>r. d, Manuel Ortega 
B?íi8pMa en Éenaiíaíes le les m 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Reja 
Diplomsdo dsi instituto Ofíálmi 
co Nacional de Madrid 
y de l'Hcñc'i Dieu de París 
Camino de la Gueáira, núm. 44 
Horas de consulta: de 3 a 6 
da la taí de 
Las m o t ú d d e t a s ZUNDAPP son 
las mejores de la fabricación ale 
mana 
. Se pide precios, y catálogoa de 
Agetíte exclusivo par». Marrueco» 
H. TO^NIES — Laracbe. 
Casa Esteban, Apartado 2 
|NB> 
los miembros de la de legac ión de 
la C á m a r a de Comercio de la c i ta -
da capital francesa. 
Todas estas personalidades fue 
el Estatuto que se ha hecho a base 
de mejorar los derechos de los i n -
quilinos y especialmente en los que 
se refiere a locales para la indus-
t r i a y el comercio. 
AUNOS EN BARCELONA 
Barcelona. 




INGENIEROS, ARQUITECTOS Y 
CONTRATISTAS D E OBRAS 
| que necesiten materiaUs para sus 
• contratas, consulten antes de hacer 
LOQEO^O 
JJÚB MEJORES VINOS m 
MESA 
deposi tar io, Manuel Arena» 
^venida Itoiaá V i c t o r i a . (Vil l t f 
María Terasay 
ron recibidas a las puertas de l a ' n i s t r o del Trabajo señor Aunóss que 
ciudad por las autoridades civiles después de desembarcar. se d i r ig ió 
y mil i tares de la r eg ión y por lo84 al domici l io de su padre, 
miembros de la Cámara de Comer' 
ció Mixta . 
D e s p u é s de las saludos de bien 
adquisiciones, la Casa Espño la m á s 
antigua, establecida en Casablanca 
M. CURT. 
Precios indiscutibles, grandes f a -
L A I N F A N T A ISABEL EN L A E X - ' cilidades de pagos, exigencias i m -
POSICION I Portantes en picos, barrenas, pa -
1 las, h ie r ro para barrenas ea r re t i -
venida, el presidente de la C á m a r a ! La infanta doña Isabel a c o m p a ñ a - llas; t r i turadores de piedra; molinos 
de Comercio marsellesa a g r a d e c i ó | d a dei gobernador c i v i l v i s i t ó esta de arena; compresores para 2 y 3 
en sentidas frases el ca r iñoso r 6 - j m a f í a n a ei Museo de arte moderno mar t i l los con todos accesorios; ex-
y el pabe l lón real en la Expos ic ión . ; plosivos; d inami ta ; mecha y deto 
i nadores. 
E L MINISTRO D E FOMENTO E N ; Telegramas: Curt. Casablanea.-. 
S E V I L L A Aparado de Correos 399. 
I M. CURT i 
Sevilla.—En el expreso llegó eL 
DIARIO MARROQUI RECORRE D I A 
RIAMENTE TODA L A ZONA DE 
PROTECTORADO 
cibimiento de que h a b í a n sido ob 
jeto. 
A las nueve de la m a ñ a n a v i s i -
taron la ciudad m o s t r á n d o s e en-
cantados de sus pintorescas calles y 
de las curiosidades que encierra. 
Esta tarde t e p d r á lugar un gran ¡ min is t ro de Fomento m a r q u é s de 
banauete ofrecido en honor de los' Guadalhorce. 
delegados por la C á m a r a de Comer-
cio Mixta de Marraquech. 
O 
asió» 
Que alivio, fuera toda duda 
toi elección está hecha 
beberé más que cerveía 
P^o solo de la marea 
¿Quién no la alaba? 
PALCON 
!£5!!g*»ii|M ii 11 ni i - 111 i imirni mm 
Aviso al Comercio 
* * Compagnie Agcrienne tiene el 
0»ór de informar a su distinguida 
Réntela, que con motivo del Día 
c Ios difuntos sus Oficinas perma-
*«cerán cerradas el 31 po la tarde 
^ días 1 y 2 de noviembre. 
^ o obstante, para el cobro de efec 
08 "Con protesto" sus Cajas esta-
abiertas el día 2 desde las 9 
fm 12 de la mafíaua. 
Ss veü ids una pamioucta 
G b e v r o k t » , p u l i e n d o se iv i r 
•sara carga y psss j»» ea m u y 
buea estado. 
R g E Ó n . d o o P e t i m C ó r d o b a 
Fcrreterta «El U a v l a K — L a r a * 
Aceite de oliva 
E l mejor de mesa y para todo 
uso la marca registrada "Ptil?yo" 
Exportadores: F , Durban, Crespo y 
t o m p a ñ í a . Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarquivir A. & S. Amselem 
Apartado n ú m e r o . —Larache. 
Se venden 
Se venden dos magníf icas m á q u i -
nas de coser Singer industriales. 
R a z ó n : S a s t r e r í a Casa López. i 
Carretera de Nador. i 
Apenas mayorcltos. • * 
éstos b e b é s no querían tomar ya más leche y sin 
embarg-o el médico insistía en que la leche eonti* 
nuára siendo la base de su alimentación. 
Mamá estaba preocupada... peí-o soluciono el pro* 
blema dándoles rebanaditas de pan bien llenas 
de confitura blanca que sus hijitos tomaban con 
verdadero afán. La confitura blanca no era otra 
cosa que la riquísima, pura y nutritiva 
L e c h e 
Condensada axuearacla 
LA LECHERA 
Sin diluir, tal cual sale del bote. ^ | 
Bembaron & Hazan 
Fla&a m 
PIAÍIOS Y MTSICLá» 
A c o m p a ñ a d o del general P r imo , 
de Rivera se t r a s l a d ó al Alcázar j 
donde puso a la firma del Rey va-
rios decretos. 
E l alcalde de Sevilla se entrevis-
tó con el minis t ro de Fomento para 
agradecerle la r edacc ión de los de-
cretos sobre los cuales se conceode 
a Sevilla la cons t rucc ión de u n puenj 
te sobre el r i o Jucar y la canaliza-1 
ción del arroyo de este nombre. | 
LOS REYES EN E L PABELLON D E 
G U A T E M A L A 
G r a m ó f o n o s y discos " C o l u m b í a " 
A las once y media los Reyes acom, , , . , . ^ , 
A i a & . t , - - . „ de todos los precios. Esta casa m -
pafiados de sus augustos hijos y{ * • , , . x , 
de los infantes don Carlos y doña v i t a a su dist inguida clientela a es-
Luisa asistieron a la i n a u g u r a c i ó n cuchar los ú l t i m o s discos "La Vo2 
del pabe l lón de Guatemala. de su A m o " y "Columbia", tangos 
í Fueron recibidos por las autorida-j argentinos por el t r í o Irusta, canttí 
; des y salientes personalidades gua-; U m ^ 0 por Yallej0) Angelillo pona 
i ^ R e i n a y las infantas fuero» (^ jo)» Centeno y Marohena; ooupleí 
obsequiados con preciosos ramos de! P01, Carmen Flores, Pilar Qareíí 
flores. I y Paquita Alfonso y otros mueho^ 
1 Después de la Inaagurnción delj dlfitiil de enumerar j 
'pabellón de Guatemala la familia¡ brandes facilidades de págo 
' real vlsiió el pabellón de la Marita 
Mercante y las instalaciones indns« 
tríales. 
PRIMO RtVÉRA Y LOS PERIO-
DISTAS 
1 
j 131 general P r imo de Rivera re-
cibió a los periodistas m a n i f e s t á n -
doles que hab í a visitado varias fun 
dacionesy hab ía sometido a la firma 
del Rey u n decreto de la Presiden-
: c ía y varios del minis ter io de Fo-
mento. 
\ Agregó el Presidente que consi-
deraba muy interesante el decreto 
referente a la incau tac ión por el 
Estado de la Compañ ía de ferroca 
: rriles de Madrid, Cáceres y Portu 
Academia de francés 
Se ruega a los señores que de-
seen seguir este curso se presebleñ 
esta noche a las 20 horas en call^ 
Diuán El Foki, número i . 
La mejor cuchilla dé &lelUí 
Paquato de dies «mchíüaa 4'04 
pesetas. USA cuchilla suelU¿ 
Q'^fis Pe ventaj eft \% Sá5"^ J 
I i o •f 
Da nuestro corresponsal-delegado Francisco R Gaiviño 
Actividad y trabajo 
La base del comercio es la 
producción y si esta desapare-
ce viene la paralización de 
aquél. 
El querer que las poblacio-
nes del protectorado vivan hoy 
dia como entaño io hacían, en 
aquellos tiempos de angustias 
y zozobras para España, no hay 
ni que pensarlo, y por ello sus 
moradores deben de dirigir sus 
miras, no a la protección del 
Estado, si no a encauzar la vi-
da por el desarrollo del traba 
jo que es tan necesario para la 
existencia y vigorización de los 
pueblos como la sangre lo es 
pará el organismo humano, des 
apareciendo pon la rudeza de 
aquél el ocio, la perversidad y 
la maldad; porque comerciar 
sin contar con la producción 
es lo mismo que querer obte-
ner buenos rendimientos culti-
vando un arenal, ya que el cul-
tivo, para que sea completo, 
exige tierra, agua y abonos; 
exactamente lo mismo que un 
cerebro, por bien dispuesto 
que esté, necesita de la cultura 
para su desarrollo, si es que 
quiere salir de la estiriiidad; 
es decir, que los problemas 
que plantee ía vida los tiene 
que han hecho Guipúzcoa y 
otras r e g i o n e s de España, don-
de VA pobreza del suelo les ha 
obligado a seguir otros derro-
teros. 
A X I 
Alcázar, Octubre de 1929. 
Apoderado artístico 
E l notabili&imo concertista de 
guitarra don Antonio Hernández 
y el famoso cantador de fhmenco 
Francisco Leal (a) el Ruiseñor 
Moderno, ha concedido poderes 
para toda la zona de Marruecos, a 
nuestro estimado amigo don Ma-
nuel Morillas. 
Conocido del público de esta 
plaza es el gran concertista de 
guitarra Antonio Hernández, que 
tan grato recuerdo dejó en estfi 
durante su actusción con Celia 
Deza. 
Estos famosos artistas, aos refe-
E l sepelio 
del miércoles 
Una sentida manifestación de 
duelo constituyó el acto ie acom-
pañar hasta su última morada, el 
cadáver que en vida fué nuestro 
querido amijfo D. Cristóbal Pizi. 
A las cíoco en punto de Sa tar-
de se puso en marcha la fúnebre 
comitive, sbriendo paso el clero 
con craz alzada. 
El féretro fué llevado a hom-
bros por amigos del finado, desde 
la casa mortuoria hasta la plaza 
de La Amistad Francoespañola, 
en que fue metido en el coche 
fúnebre. 
Sobre el mismo pendían dos 
¡ ción y de las diferentes colonias 
de esta pl.za. 
Para asistir a este sepelio, vi-
nieron de Larachc los señores don 
Rafael de Juan, el doctor Grau, 
don Francisco Martín, don Anto 
nio López Escalant; don Felipe 
Palmer y e l señor Qu in t ana . 
D e nuevo reiteramos nuestro 
más semido p é s a m e a la afligida 
esposa y demás familia del filiado. 
Aríísiico regalo 
T o d o el personal de construc-
ción del ferrocarril Tánger-Fez, 
perteneciente a la sección espa-
ñola, ha hecho un artístico regalo 
ai culto ingeniero don Luis Ara-
gonés, con motivo de su defioiti-
soberbias coronas de flores arti- va marcha a España, 
fich lesruna con sentida dedica- Consiste este regalo, como re-
türia de su desconsolada esposa, I cuerdo de todo el personal que 
y la otra dedicada por los amigos.' el señor Aragonés tuvo a sus ór-
cho el personal de construcción. 
Según tenemos entendido, don 
uis Aragonés y su distioguidí. 
familia, marcharán de hoy a ma-
aana con dirección a Málaga, en 
"ionde por ahora fijan su residen-
•ia. 
Presidían el duelo con el so-
rimos al concertista de guitarra y br¡no ¿e nuestro llorado amigo, 
al cantador flamenco, empezaran|qUe v¡no ¿e Casablanca, los se-
muy en breve una tournée por to-!ñores don Felioe Palmer, don 
do el Marruecos francés y espa-. Benito Colombar, don Andrés 
ñol bajo la acertada dirección de \ Homar, don Antonio Company y 
su apoderado artístico don Ma-f ei gê or Qu|ntanai 
nuel Morillas. | Detrás seguía un lucido y nu-
Felicittmos sinceramente al se-! meroso acompañamiento, en el 
ñor Morillas por este nombra-̂  qae fí?urílbao elementos de todís 
miento y no dudamos que dada su ^ |as claSes sociales de la pobla-
actividad y reconocida competen 
denes, en una soberbia bandeja 
de plita repujada, con dos artísti-
cas teteras, también de plata, y 
un juego de tazas de finísima por-
celana. 
Nuestro distinguido amigo el 
ingeniero don Luis Aragonés, cu-
va marcha a España todos senti-
mos y lamentamos, agradeció en 
ssntidas y elocuentes frases éste 
delicado obsequio que te ha h .-
Terminado el servicio militar 
yparaocuparde nuevo su pues 
to, llegó el miércoles de la Pen-
ínsula, el profesor del Grupo 
Escolar España, don Rosendo 
de Miguel, al que damos, nues-
tra bienvenida. 
Se encuentra entre nosotros, 
nuestro antiguo y buen amigo 
don Antonio Cano, sobrino del 
decano de nuestra colonia don 
Juan. 
• 
En nuestro número de ma-
ñana daremos cuenta de un 
son^lidad de esta plaza, can 
destino a dos socied.ideí 
ticas. 
bené-
cia en asuntos de espectáculos, 
que resolver la misma vida y ^ q ^ ^ nuevüs representa. 
^ dos realicen con éxito la tournée : 
por estas tierras mogrebinas. 
DR. O R T E G A 
Especialista en Garganta, Nariz y 
Oidos 
Consulta d ia r ia de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
ALGAZARQUIVIR 
protección, que además de pa-
ralizar la producción, acarrean 
y traen consigo la vagancia y 
el vicio, porque los hombres 
deben de resplandecer desde 
muy lejos por su laboriosidad, 
lo mismo que resplandece un 
espejo colocado en el campo 
que con sus destellos nos indi-
ca a distancia su presencia. 
Fuentes buenas y muy ricas 
de producción hay en este te-
rritorio, donde la tierra está u n g ramófono P a t h é , . de caoba con 
pidiendo se la trabaje, para ufa- 30 discos y dos sillones forrados de 
nosamente, dar cuanto se laj terciopelo 
pida, siempre que se la cultive l Di r ig i r se al coresponsal de DIARIO 
• , 1» • f MARROQUI en Alcazarquivir coa carino y con latehgenci.?, i w H 
pero claro está que esto f:xige ? 
trabajos duros y es más prácti- j ^ Q y g j g HiSD^ÍlO AfabS 
co y provechoso en la vida dt-
. ; E l p r ó x i m o día 2 de noviembre dicarse a otros asuntos que sm , , , . , 
! quedara abierto el curso noctmmo: CR 
1Tr para adultos. Los ind ígenas que de- j 
0 ' i seen matr icularse p o d r á n pasar por 
Se vende 
quebraderos de cabeza y 
estar expuestos a las cond 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
r 
Reconstituya sus energías con 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para avilar imitaciones* 
Hoy hará su debut en nuestro 
t e a t r o la notable orques-
tina de la que nos ocupamos 
en nuestro número de ayer. 
T-mbién se proyecta esta 
noche la hermosa película «D. 
Juan Tenorio>. 
JUMTA D E S E R V I C I O S 
M U N I C I P A L E S 
A V I S O 
)S 
en 
nee aiinosierÍ4¿as, produzc la Escuela todos los d ías laborables 
maaa qu^ nos es t a n necesario | de 12 a 1 y de 3 a 4'30.—El Director 
para la vida; pero si no q u i e r e n 
dedicarse a la agricultura, pue-
den ver los productos que se 
importan, con gran perjuicio 
para los ciudadanos que tienen 
que pagar por ellos precios ele-
vadisimos por aranceles y tras 
portes, y establezcan fábricás 
que con sus industrias den lu-
gar al tomento de la riqueza, 
exportación, abaratamiento de 
la vida y aumento de pobla-
ción, exactamente lo mismo 
dos motores de e x p l o s i ó n : uno de 
30 caballos y otro de 5. Para in fo r -
mes: su propietar io José Romero. 
F á b r i c a de limonadas, bar r io de la 
Jara 
¡ n a c í a 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L G A Z A R Q U I V I R 
rage tispana 
| D E F R A N C I S C O RODK1 l MU. OZ 
T A L L E R [DE R E P A R A C I O N E S | 
Barrio de San Miguel^ Alcasarquivír 
Por el presente se saca a su-
basta, por el procedimiento de 
puja a la llana los derechos de 
§ puertas y zocos de esta Junta 
i que a continuación se expre-
i san: 
Derechos de puertas; idem 
del zoco de caballerías; idem 
del idem de ganado; idem del 
| kaa, (frutas secas); idem del 
jzoco el Bali, (rastre); idem del 
| idem del carbón; idem del id. 
de pieles curtidas; id. del idem 
de pieles frescas; id. del idem j 
de verduras; idem del idem de 
babuchas; idem del idem def 
• a n a r ^ B A c i^k«r,r . . i A ^ ^ i Servicio de camionetas para pasa-• aperos de labor y len*; »dem ^ ^ de para Te{{er 
| del ídem de tejidos; ídem del Muires y Mexerah a las ocho de la 
mercado de cereales y Kahba.! mañana y a las dos de ia tarde. 
Ardía de los m rea dos de Regreso para Alcázar de los indi-
¡ pieles y lanas, carbón y man- cados sitiqs a la misma hora 
ñstalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
teca, ocupación de vía pública 
derechos sobre la venta l ie 
pescado, id., id. la id. de leche 
del pais; aprovechamiento de 
tripas de reses menores de es-
te Matadero. 
Los pliegos de condiciones 
de cada uno de los expresados 
derechos se encuentran a la 
Teatro Alfonso X 
ALGAZARQUIVIR 
Hoy 1 de Septiembre de 1929 
Estreno de la grandiosa 
s u p e r - p r o d u c c i ó n t i tulada, 
Don J u a n Tenorio I 
. Debut de la Orquesté 
BU ORCHESTRfi SAMOS 
compuesta de tres señoritas 
y un caballero. 
disposición del público en I 
Secretaría de esta Junta, don! 
de podrán ser examinados tn-
dos los dias laborables de u 
a i3 y de 18 a 21 horas. 
La subasta tendrá lugar en 
las Oficinas de esta Junta du-
rante los diás 5 ú 8 de! próx¡. 
mo noviembre a las 17 horas 
La adjudicación será con ca-
donativo que nos ha :e una per- rácter provisional durante lo 
ocho días siguientes a aquel t 
que áe haya efectuado, p\a2o 
«i]ue se concede para que se in-
cremente el valor de de la mis-
ma en el 10 por 100 por quien 
asi lo deseare. Transcurrido 
este plazo se efectuará con ca-
rácter definitivo por todo el 
año de 1980. 
El adjudicatario o adjudica-
tarios quedan obligados a sa-
tisfacer a prorrateo el impor-
te de los derechos de escritura, 
subastador y publicación de 
Prensa. 
Alcazarquivir 29 de Octubre 
le 1929. 
El Cónsul Vice Presidente 
LUIS MARISCAL 
Giménez y Ros 
Talleres mecáBloos de carplnísría 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de madera. Pro-
yectos y presupuestos de carroce-
r í a s para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(Junto al Teatro) 
ALGAZARQUIVIR 
Agencia Juan Lópei 
Servicio de carga entre la pota-
ción y la estación del ferrocaril. 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír-




Agente exclusivo para La* 
rache, Alcázar y Arollai 
José Escriña Iracheta. 
p!dan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
n t 3 
c t i cn a eciomas económico 
